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14th intERnational congREss of EthnophaRmacology, 
puERto vaRas, chilE, 23-26 sEptiEmbRE, 2014
RElato DE un congREso

























plantas	 de	medicina	 tradicional	 peruana	y	utilidad	 en	 cáncer	 de	 estóma-















ria ananassa),	híbrido	entre	F. chiloensis	y	F. virginiana	de	Estados	Unidos.	
Otro	fruto	chileno	y	argentino,	el	calafate,	Berberis microphylla,	berrie	con	
flavonoides,	casi	 tantos	como	el	maqui	 (Aristotelia chilensis).	Resveratrol	
extraído	de	las	hojas	de	la	vid	roja,	molécula	promiscua	y	poco	específica.	
EvEntos
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8° congREso chilEno DE sociología y EncuEntRo pRE-alas, la sEREna, 
chilE, 22-25 octubRE, 2015

















de Salud Pública,	participó	en	la	presentación	del	libro	Bioética en Salud Pública: una mirada 




























pRimER post congREso DE invEstigación cualitativa En ciEncias socialEs 























Revista Chilena de salud PúbliCa
no	se	reduce	a	este	campo	disciplinar	sino	que	se	expande,	erosiona	límites,	se	hace	inmanente:	










y	exposiciones	¿indicará	 realmente	un	 interés	multidisciplinar	creciente	por	 la	producción	y	
reflexión	en	torno	al	conocimiento	desde	paradigmas	alternativos	y	múltiples	que	hagan	frente	
a	la	hegemonía	de	lo	“publicable	en	ISI	papers”?	Recordemos	que	este	congreso	era	parte	del	





















whofic nEtwoRK annual mEEting 2014, baRcElona, España, 11-17 octubRE 2014
REunión munDial oms – clasificacionEs En saluD
Anualmente	 se	 reúne	 la	 red	 de	 Centros	 Co-




















































tituciones	 latinoamericanas.	La	Universidad	de	Talca,	 ubicada	 geográficamente	 en	 el	Maule,	
región	que	presenta	la	más	alta	prevalencia	de	discapacidad	del	país,	la	más	baja	competitividad	
económica,	asociados	ambos	indicadores	a	una	alta	tasa	de	ruralidad	y	pobreza,	ha	incorporado	
la	CIF-OMS	en	procesos	de	investigación	y	futura	difusión	de	ella.	
Daniel	Cid	
Universidad	de	Talca
Talca,	Chile
